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N.O.R.M.A., S.A.R.L.. 
OBRA N.º 336  
 O.S.R.A. |___|___|___|___|         QUEST N.º |___|___|___|___| 
                       (1)   (2)  (3)   (4)                                                          (5)  (6)   (7)  (8) 
 
 
 
 
 
 
 
≥ 18 ANOS SEXO IDADE N.º ORDEM SELECÇÃO 
Masculino 
_______  anos 
_______  anos 
_______  anos 
_______  anos 
_______  anos 
 
_____ .º 
_____ .º 
_____ .º 
_____ .º 
_____ .º 
X 
X 
X 
X 
X 
Feminino 
_______  anos 
_______  anos 
_______  anos 
_______  anos 
_______  anos 
 
_____ .º 
_____.º 
_____ .º 
_____ .º 
_____ .º 
X 
X 
X 
X 
X 
 
N.º DE ORDEM DO INDIVÍDUO SELECCIONADO 
N.º QUESTIONÁRIO TERMINÁDO EM: ≥ 18ANOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
3 3 1 2 3 2 1 3 1 2 3 
4 2 3 4 1 1 4 2 2 3 4 
5 5 4 1 2 3 3 4 1 2 5 
6 1 2 3 4 5 6 3 2 5 6 
7 4 7 6 3 2 2 5 3 4 7 
8 6 5 7 6 3 1 3 4 1 8 
9 7 8 2 5 4 9 1 6 6 9 
10 10 6 5 1 6 3 2 4 3 0 
 
N.º da pessoa com 18 ou mais anos |___|___| 
A NORMA REALIZA UM ESTUDO SOBRE ALGUNS ASPECTOS IMPORTANTES A VIDA DO PAÍS. 
A FIM DE ESCOLHER, TOTALMENTE AO ACASO UMA PESSOA DESTA CASA PARA ME DAR A SUA OPINIÃO, PEÇO-LHE QUE ME DIGA POR 
ORDEM DECRESCENTE DAS IDADES AS PESSOAS QUE CONSTITUEM O SEU AGREGADO FAMILIAR (todas as pessoas que dormem no lar) 
DE CADA UM DOS SEXOS. 
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V 1. País 
  
 Espanha ....................................... 1 
 Itália ........................................ 2 
 Portugal ...................................... 3 
 Grécia ........................................ 4 
 
 
V 2. Caseid 
 
 
V 3. Região.................................  |___| 
 
               (Ver codificação no Anexo A) 
 
 
V 5. Dimensão do Habitat 
 
 
 Menos de 2.000 ................................ 1  
 2-10.000 ...................................... 2 
 10-30.000 ..................................... 3  
 30-100.000 .................................... 4  
 Não responde .................................. 9 
 
 
 
Em sua opinião quais os 3 problemas mais graves que existem em Portugal?  
(3 RESPOSTAS) 
               (Ver codificação no Anexo C) 
 
 V 6. 1.º __________________________________ |___|___| 
 V 7. 2.º __________________________________ |___|___| 
 V 8. 3.º __________________________________ |___|___| 
 
 
Em sua opinião em que países nos deveríamos inspirar para que Portugal 
tivesse: 
 
(Ver codificação no Anexo D e versão recodificada no Anexo D’) 
 
 
  Países     NS NR 
 V 9. Um maior desenvolvimento económico ..... ____________ 88 89|__|__| 
 V 10. Uma maior liberdade individual ........ ____________ 88 89|__|__| 
 V 11. Uma maior igualdade social ............ ____________ 88 89|__|__| 
 V 12. Um melhor funcionamento da Democracia . ____________ 88 89|__|__| 
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Diga-me por favor com que frequência é que: 
 
 
V 13. Lê um ou mais jornais diários? 
 
 Nunca ......................................... 1  
 Muito raramente ............................... 2 
 Uma vez na semana ............................. 3  
 Três ou quarto vezes por semana ............... 4  
 Todos os dias ou quase ........................ 5 
 Não sabe ...................................... 9 
 
 
V 14. Ouve os programas de rádio? 
  
 Nunca ......................................... 1  
 Muito raramente ............................... 2 
 Uma vez na semana ............................. 3  
 Três ou quarto vezes por semana ............... 4  
 Todos os dias ou quase ........................ 5 
 Não sabe ...................................... 9 
 
 
V 15. Vê os programas de TV? 
 
 Nunca ......................................... 1  
 Muito raramente ............................... 2 
 Uma vez na semana ............................. 3  
 Três ou quarto vezes por semana ............... 4  
 Todos os dias ou quase ........................ 5 
 Não sabe ...................................... 9 
 
 
 V 16. Diga-me, por favor, com que frequência lê outras publicações não            
       diárias (revistas, semanários ou outras)? 
 
 Quase nunca ou nunca ..........................  1 
 De vez em quando ..............................  2 
 Regularmente ..................................  3 
 Não sabe ......................................  9  
 
 
 
 
 V 17. Com que frequência vai à igreja para ouvir missa, excluindo os 
baptismos, casamentos, funerais, etc.?  
  (LER TODAS AS HIPÓTESES DE RESPOSTA) 
 
 Nunca .........................................  1 
 Algumas vezes por ano .........................  2 
 Duas a três vezes por mês .....................  3 
 Todos os domingos ou uma vez na semana ........  4 
 Mais de uma vez na semana .....................  5 
 Não sabe ......................................  8  
 Não responde ..................................  9 
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É membro de alguma das seguintes associações? 
 
  
 V 18. Recreativas ou desportistas 
 
 Não ...........................................  0 
 Sim ...........................................  1  
 Não responde ..................................  9 
 
 V 19. Culturais   
 
 Não ...........................................  0 
 Sim ...........................................  1  
 Não responde ..................................  9 
 
 V 20. Religiosas    
 
 Não ...........................................  0 
 Sim ...........................................  1  
 Não responde ..................................  9 
 
 V 21. Partido Político    
 
 Não ...........................................  0 
 Sim ...........................................  1  
 Não responde ..................................  9 
 
 V 22. Organização profissional/sindical    
 
 Não ...........................................  0 
 Sim ...........................................  1  
 Não responde ..................................  9 
 
 
 
 V 23. Está inscrito em algum sindicato? 
 
  V 25.ÅNão ...........................................  0 
 Sim ...........................................  1  
 Não responde ..................................  9 
 
 
 
 V 24. Em que sindicato está filiado? 
 
 ______________________________________ |___|___| 
                
          (Ver codificação no Anexo E) 
 
 
 V 25. Algum(ns) do(s) membro(s) da sua família (próxima) está inscrito 
nalgum sindicato? 
 
 Não ...........................................  0 
 Sim ...........................................  1  
 Não responde ..................................  9 
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Quando se fala de política reage-se de diversas formas. A política causa-lhe: 
(MOSTRAR CARTÃO)  
 
 V 27. 1.º lugar?  
  
 Irritação ..................................... 1 
 Desgosto ...................................... 2 
 Desconfiança .................................. 3 
 Enfado ........................................ 4 
 Indiferença ................................... 5 
 Interesse ..................................... 6 
 Empenhamento .................................. 7 
 Paixão ........................................ 8 
 Entusiasmo .................................... 9 
 Não responde .................................. 99   
 
 V 28. E em 2.º lugar? 
 
 Irritação ..................................... 1 
 Desgosto ...................................... 2 
 Desconfiança .................................. 3 
 Enfado ........................................ 4 
 Indiferença ................................... 5 
 Interesse ..................................... 6 
 Empenhamento .................................. 7 
 Paixão ........................................ 8 
 Entusiasmo .................................... 9 
 Não responde .................................. 99   
 
 
Nos últimos anos houve em Portugal várias campanhas eleitorais (para a 
Presidência da República, Assembleia da República e Autarquias). Gostaria de 
saber se nessas ocasiões se dedica com muita, alguma, quase nenhuma ou 
nenhuma frequência? 
 
 
V 29. Dedicou parte do seu tempo a apoiar um partido ou um candidato 
 Quase nenhuma ou nenhuma ...................... 1 
 Alguma ........................................ 2 
 Muita ......................................... 3 
 Não responde .................................. 9 
 
V 30. Assistiu a comícios políticos 
 Quase nenhuma ou nenhuma ...................... 1 
 Alguma ........................................ 2 
 Muita ......................................... 3 
 Não responde .................................. 9 
 
V 31. Procurou convencer alguém a votar no sue partido ou candidato 
 Quase nenhuma ou nenhuma ...................... 1 
 Alguma ........................................ 2 
 Muita ......................................... 3 
 Não responde .................................. 9 
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V 32. Seguiu programas televisivos ou radiofónicos sobre temas políticos 
 Quase nenhuma ou nenhuma ...................... 1 
 Alguma ........................................ 2 
 Muita ......................................... 3 
 Não responde .................................. 9 
 
 
 V 33. Considera que pertence a uma classe social? 
 
 V 35.ÅNão ...........................................  0 
 Sim ...........................................  1  
  
 
 
 
V 34. A qual? 
 
 ______________________________________ |___|___| 
 
               (Ver codificação no Anexo F) 
 
 
 V 35. Face a um problema muito urgente e importante do seu bairro ou 
lugar onde vive, que tem directamente a ver consigo, prefere: 
(UMA SÓ RESPOSTA – LER E MOSTRAR CARTÃO) 
 
 Deixar actuar as autoridades competentes ......  1 
 Solicitar a ajuda das autoridades competentes .  2 
 Recorrer a grupos ou associações ..............  3 
 Participar numa manifestação em conjunto com  
 outras pessoas interessadas ...................  4 
 Não sabe ......................................  8 
 Não responde ..................................  9 
 
 
Por vezes as pessoas, como forma de protesto ou para darem a conhecer a sua 
opinião sobre qualquer problema, realizam algumas acções que vou referir-lhe. 
Gostaria de saber se aprova totalmente, aprova em parte, desaprova em parte 
ou desaprova totalmente dada uma delas.  
 
 
V 36. Participar numa greve 
 
 Desaprova totalmente ......................... 1 
 Desaprova em parte ............................ 2 
 Aprova em parte ............................... 3 
 Aprova totalmente ............................. 4 
 Não sabe ...................................... 8 
 Não responde .................................. 9 
 
 
V 37. Participar numa manifestação 
 
 Desaprova totalmente ......................... 1 
 Desaprova em parte ............................ 2 
 Aprova em parte ............................... 3 
 Aprova totalmente ............................. 4 
 Não sabe ...................................... 8 
 Não responde .................................. 9 
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 V 38. Ocupar uma fábrica ou edifício 
 
 
 Desaprova totalmente ......................... 1 
 Desaprova em parte ............................ 2 
 Aprova em parte ............................... 3 
 Aprova totalmente ............................. 4 
 Não sabe ...................................... 8 
 Não responde .................................. 9 
 
 
 V 39. Bloquear o tráfego 
 
 
 Desaprova totalmente ......................... 1 
 Desaprova em parte ............................ 2 
 Aprova em parte ............................... 3 
 Aprova totalmente ............................. 4 
 Não sabe ...................................... 8 
 Não responde .................................. 9 
 
 
 V 40. Causar danos em bens (montras, automóveis, etc.) 
 
 
 Desaprova totalmente ......................... 1 
 Desaprova em parte ............................ 2 
 Aprova em parte ............................... 3 
 Aprova totalmente ............................. 4 
 Não sabe ...................................... 8 
 Não responde .................................. 9 
 
 
 V 41. Escrever nas paredes 
 
 
 Desaprova totalmente ......................... 1 
 Desaprova em parte ............................ 2 
 Aprova em parte ............................... 3 
 Aprova totalmente ............................. 4 
 Não sabe ...................................... 8 
 Não responde .................................. 9 
 
 
 V 42. Não votar 
 
 
 Desaprova totalmente ......................... 1 
 Desaprova em parte ............................ 2 
 Aprova em parte ............................... 3 
 Aprova totalmente ............................. 4 
 Não sabe ...................................... 8 
 Não responde .................................. 9 
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Por favor indique se está totalmente de acordo, em parte de acordo, em parte 
em desacordo, totalmente em desacordo com as seguintes opiniões (LER AS 
FRASES): 
  
 
 V 43. Os políticos não se preocupam muito com o que pensam pessoas como
  eu 
 
 Totalmente em desacordo ....................... 1 
 Em parte em desacordo ......................... 2 
 Em parte de acordo ............................ 3 
 Totalmente de acordo .......................... 4 
 Não sabe ...................................... 8 
 Não responde .................................. 9 
 
 
 V 44. A política é tão complicada, que as pessoas como eu, não podem  
  perceber o que se passa 
 
 Totalmente em desacordo ....................... 1 
 Em parte em desacordo ......................... 2 
 Em parte de acordo ............................ 3 
 Totalmente de acordo .......................... 4 
 Não sabe ...................................... 8 
 Não responde .................................. 9 
 
 
 V 45. Quem quer que esteja no poder procura sempre satisfazer os seus  
  interesses pessoais 
  
 Totalmente em desacordo ....................... 1 
 Em parte em desacordo ......................... 2 
 Em parte de acordo ............................ 3 
 Totalmente de acordo .......................... 4 
 Não sabe ...................................... 8 
 Não responde .................................. 9 
 
 
 V 46. Nesta lista que vou mostrar-lhe há nomes de vários grupos sociais. 
  Pode dizer-me a qual dos seguintes grupos pensa pertencer? (UMA SÓ 
  RESPOSTA) 
 
 Desempregados ................................. 1 
 Burguesia ..................................... 2 
 Católicos ..................................... 3 
 Jovens ........................................ 4 
 Classe operária ............................... 5 
 Laicos ........................................ 6 
 Mulheres ...................................... 7 
 Classe média .................................. 8 
 Pobres ........................................ 9 
 Empregados .................................... 10 
 Empresários ................................... 11 
 Intelectuais .................................. 12 
 Trabalhadores ................................. 13 
 Nenhum ........................................ 14 
 Não sabe ...................................... 88  
 Não responde .................................. 99 
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 V 47. Em geral, a política interessa-lhe muitíssimo, muito, pouco ou  
  nada?  
 
 Nada .......................................... 1 
 Pouco ......................................... 2 
 Muito ......................................... 3 
 Muitíssimo .................................... 4 
 Não sabe ...................................... 8 
 Não responde .................................. 9  
 
 
Gostaria de saber qual a sua opinião acerca de alguns grupos, instituições ou 
países. Utilizando uma escala de 0 a 10, e tendo em conta que 0 significa 
nenhuma simpatia e 10 muita simpatia, diga-me por favor o que sente por cada 
um dos seguintes grupos, instituições ou países, indicando qual o número 
desta escala a que corresponde a simpatia que tem por cada um deles (MOSTRAR 
CARTÃO) 
     NS NR 
V 48. Pequenos empresários........................  |___|___|88 99 
V 49_pt. CGTP-IN..................................  |___|___|88 99 
V 50_pt. CDS......................................  |___|___|88 99 
V 51. Polícia / PSP...............................  |___|___|88 99 
V 52_pt. GNR......................................  |___|___|88 99  
V 53_pt. PS.......................................  |___|___|88 99  
V 54_pt. CIP......................................  |___|___|88 99 
V 55. Grupos ecológicos...........................  |___|___|88 99 
V 56. Forças Armadas..............................  |___|___|88 99 
V 57_pt. PCP......................................  |___|___|88 99 
V 58. Grupos Pacifistas...........................  |___|___|88 99 
V 59. Igreja Católica.............................  |___|___|88 99 
V 60. Rússia......................................  |___|___|88 99 
V 61. Magistratura (juízes).......................  |___|___|88 99 
V 62_pt. PSD......................................  |___|___|88 99 
V 63. Estados Unidos..............................  |___|___|88 99  
V 64_pt. UGT......................................  |___|___|88 99 
 
 
Vou agora dar-lhe o nome de alguns lideres políticos portugueses. Utilizando 
a mesma escala de 0 a 10m diga-me qual o número que corresponde à sua 
simpatia pelos seguintes líderes políticos (MOSTRAR CARTÃO) 
 
          NS NR 
V 65_pt. Ramalho Eanes............................  _______  88   99 
V 66_pt. Lucas Pires..............................  _______  88 99 
V 67_pt. Mário Soares.............................  _______  88 99 
V 68_pt. Otelo....................................  _______ 88   99 
V 69_pt. Mota Amaral..............................  _______  88 99  
V 70_pt. Rui Machete..............................  _______  88 99  
V 71_pt. M.ª de Lurdes Pintassilgo................  _______  88 99 
V 72_pt. Álvaro Cunhal............................  _______  88 99 
V 73_pt. Ribeiro Telles...........................  _______  88 99 
V 74_pt. Freitas do Amaral........................  _______  88 99 
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Apresentamos-lhe em seguida uma lista com algumas instituições e grupos 
(CARTÃO).  
 
 
 V 75. Diga qual destes é, em sua opinião, que tem mais poder e   
  influência?  
 
 O Governo ..................................... 1 
 Os sindicatos ................................. 2 
 A Igreja Católica ............................. 3 
 Os partidos ................................... 4 
 Os grandes empresários ........................ 5 
 As forças armadas ............................. 6  
 As multinacionais ............................. 7 
 O crime organizado ............................ 8  
 A imprensa .................................... 9  
 A Assembleia da República ..................... 10 
 O Presidente da República ..................... 11 
 As potências estrangeiras ..................... 12 
 Não sabe ...................................... 88 
 Não responde .................................. 99 
 
 
 V 76. E a seguir?  
 
 O Governo ..................................... 1 
 Os sindicatos ................................. 2 
 A Igreja Católica ............................. 3 
 Os partidos ................................... 4 
 Os grandes empresários ........................ 5 
 As forças armadas ............................. 6  
 As multinacionais ............................. 7 
 O crime organizado ............................ 8  
 A imprensa .................................... 9  
 A Assembleia da República ..................... 10 
 O Presidente da República ..................... 11 
 As potências estrangeiras ..................... 12 
 Não sabe ...................................... 88 
 Não responde .................................. 99 
 
 
 V 77. E a seguir? 
 
 O Governo ..................................... 1 
 Os sindicatos ................................. 2 
 A Igreja Católica ............................. 3 
 Os partidos ................................... 4 
 Os grandes empresários ........................ 5 
 As forças armadas ............................. 6  
 As multinacionais ............................. 7 
 O crime organizado ............................ 8  
 A imprensa .................................... 9  
 A Assembleia da República ..................... 10 
 O Presidente da República ..................... 11 
 As potências estrangeiras ..................... 12 
 Não sabe ...................................... 88 
 Não responde .................................. 99 
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 V 78. Indicamos-lhe em seguida três opiniões sobre o modo como se deve 
  actuar em matéria de política. Indique por favor com qual das  
  opiniões é que está mais de acordo. 
 (UMA SÓ RESPOSTA - MOSTRAR CARTÃO E LER)  
 
 Em política é preciso saber adaptar-se às  
 circunstâncias, mesmo que isso implique o  
 sacrifício dos próprios princípios ............ 1 
 
 Em política por vezes é preciso sacrificar  
 alguns princípios para conseguir os objectivos 
  em vista ...................................... 2 
  
 Em política deve-se, acima de tudo, permanecer  
 fiel aos próprios princípios .................. 3 
  
 Não sabe ...................................... 8 
 Não responde .................................. 9 
 
 
V 79. Com qual das seguintes afirmações está mais de acordo?  
(SÓ UMA RESPOSTA – LER E REPETIR SE NECESSÀRIO – MOSTRAR CARTÃO) 
 
 
 
Em algumas circunstâncias um regime autoritário (uma 
ditadura) pode ser preferível ao regime democrático .......  
1 
Para pessoas como eu tem pouca importância que haja um 
regime autoritário ou democrático .........................  
2 
O regime democrático é preferível a qualquer outra forma 
de governo ................................................  
3 
Não sabe  .................................................  8 
Não responde ..............................................  9 
 
 
V 80. Com qual das seguintes afirmações está mais de acordo  
(UMA SÓ RESPOSTA – LER) 
 
 A nossa democracia tem graves problemas e dentro  
 em pouco deixará de funcionar ................. 1 
 
 A nossa democracia está cheia de defeitos e  
 funciona mal .................................. 2 
 
 A nossa democracia funciona bastante bem ...... 3 
 
 Não sabe ...................................... 8 
 Não responde .................................. 9 
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V 81. Em sua opinião, quando as autoridades têm de resolver um problema 
com qual destas actuações está mais de acordo? (LER) 
 
 É melhor que as autoridades tomem as decisões o  
 mais rapidamente possível mesmo sem consultarem  
 previamente os cidadãos ou associações que os  
 representem ................................... 1 
 
 As autoridades devem consultar sempre previamente  
 os cidadãos ou as associações que os representam  
 mesmo que isso atrase a sua actuação .......... 2 
 
 Não sabe ...................................... 8 
 Não responde .................................. 9 
 
 
V 82. Indicamos-lhe em seguida quatro opiniões possíveis sobre a 
sociedade em que vivemos. Com qual delas é que está mais de acordo?   
(SÓ UMA RESPOSTA – LER E MOSTRAR CARTÃO) 
 
 Parece-me bem tal como está ................... 1 
  
 Podia ser melhorada com a ajuda de algumas  
 reformas ...................................... 2 
  
 Necessita duma transformação profunda ......... 3 
  
 Tem que ser radicalmente mudada através duma  
 acção revolucionária .......................... 4 
  
 Não sabe ...................................... 8 
 Não responde .................................. 9 
 
 
V 83. Tendo em conta o que sabe ou recorda do período Salazarista em 
Portugal, pensa que…  
(LER DEVAGAR E SÓ REGISTAR A RESPOSTA DEPOIS DE LER TODA AS HIPÓTESES) 
 
 No seu conjunto foi um bem para Portugal ......  1 
 Foi em parte um mal, em parte um bem para  
 Portugal ......................................  2 
 Foi um mal para Portugal ......................  3 
 Não sabe ......................................  8 
 Não responde ..................................  9 
 
 
As pessoas têm opiniões muito diferentes acerca dos partidos políticos. Diga-
me, por favor, se está totalmente de acordo, em parte de acordo, em parte em 
desacordo ou totalmente em desacordo com cada uma das seguintes opiniões que 
lhe vou ler. (LER E PERGUNTAR PARA CADA UMA) 
 
 
V 84. Os partidos só servem para dividir as pessoas 
 
 Totalmente em desacordo ....................... 1 
 Em parte em desacordo ......................... 2 
 Em parte de acordo ............................ 3 
 Totalmente de acordo .......................... 4 
 Não sabe ...................................... 8 
 Não responde .................................. 9 
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V 85. Os partidos servem para defender os interesses dos grupos e 
classes sociais 
 
 Totalmente em desacordo ....................... 1 
 Em parte em desacordo ......................... 2 
 Em parte de acordo ............................ 3 
 Totalmente de acordo .......................... 4 
 Não sabe ...................................... 8 
 Não responde .................................. 9 
 
 
V 86. Os partidos criticam-se muito uns aos outros mas na realidade são 
todos iguais 
 
 Totalmente em desacordo ....................... 1 
 Em parte em desacordo ......................... 2 
 Em parte de acordo ............................ 3 
 Totalmente de acordo .......................... 4 
 Não sabe ...................................... 8 
 Não responde .................................. 9 
 
 
V 87. É graças aos partidos que as pessoas podem participar na vida 
política do país 
 
 Totalmente em desacordo ....................... 1 
 Em parte em desacordo ......................... 2 
 Em parte de acordo ............................ 3 
 Totalmente de acordo .......................... 4 
 Não sabe ...................................... 8 
 Não responde .................................. 9 
 
 
V 88. Sem partidos não pode haver democracia 
 
 Totalmente em desacordo ....................... 1 
 Em parte em desacordo ......................... 2 
 Em parte de acordo ............................ 3 
 Totalmente de acordo .......................... 4 
 Não sabe ...................................... 8 
 Não responde .................................. 9 
 
 
V 89. Os partidos não servem para nada 
 
 Totalmente em desacordo ....................... 1 
 Em parte em desacordo ......................... 2 
 Em parte de acordo ............................ 3 
 Totalmente de acordo .......................... 4 
 Não sabe ...................................... 8 
 Não responde .................................. 9 
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V 90. Em sua opinião quantos partidos deveriam existir no nosso país? 
(LER E MOSTRAR CARTÃO) 
 
 Só dois grandes partidos .....................  1 
 Três ou quatro ................................  2 
 Um só partido .................................  3 
 Muitos partidos ...............................  4 
 Nenhum ........................................  5 
 Não sabe ......................................  8  
 Não responde ..................................  9 
 
 
Em sua opinião é possível ser-se simultaneamente um bom católico e votar no 
PCP e ser católico e votar PS?  
 
 
V 91. PCP  
 
 Sim ...........................................  1 
 Não ...........................................  2 
 Não sabe ......................................  8 
 Não responde ..................................  9 
  
  
V 92. PS 
 
 Sim ...........................................  1 
 Não ...........................................  2 
 Não sabe ......................................  8 
 Não responde ..................................  9 
 
 
 
Apresentamos-lhe em seguida algumas afirmações que podem ser aplicadas aos 
partidos políticos. Indique, por favor, para cada um dos partidos assinalados 
as três opiniões que estão mais de acordo com a imagem que tem de cada um 
deles. ( SÓ TRÊS RESPOSTAS POR CADA PARTIDO – LER E MOSTRAR CARTÃO) 
 
 
   Afirmações: 
 
 Sinceramente democrático ...................... 1 
 Autoritário ................................... 2 
 Honesto ....................................... 3  
 Corrupto ...................................... 4 
 Capaz de governar bem ......................... 5 
 Ligado a grupos ............................... 6  
 Ligado a interesses estrangeiros .............. 7 
 Moderno ....................................... 8 
 Ultrapassado ou fora de moda .................. 9 
 Não sabe ...................................... 88 
 Não responde .................................. 99 
  
 
 Partidos: 
 
V 93_pt.  CDS............. |___| 
V 94_pt.  CDS............. |___| 
V 95_pt.  CDS............. |___| 
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V 96_pt.  PSD............. |___| 
V 97_pt.  PSD............. |___| 
V 98_pt.  PSD............. |___| 
 
V 99_pt.  PS.............. |___| 
V 100_pt. PS.............. |___| 
V 101_pt. PS.............. |___| 
 
V 102_pt. PCP............. |___| 
V 103_pt. PCP............. |___| 
V 104_pt. PCP............. |___| 
 
 
Quando se fala de política utilizam-se normalmente as expressões esquerda e 
direita.  
 
Imagine uma escala de 1 a 10, na qual 1 corresponde à posição mais à esquerda 
e 10 mais à direita. Diga-me em que ponto desta escala coloca cada um dos 
seguintes partidos, ou que número de escala atribui a cada um deles? 
 
          NS NR 
V 105_pt. CDS............. |___|___| 88 99 
V 106_pt. MDP ............ |___|___| 88 99 
V 107_pt. PCP............. |___|___| 88 99 
V 108_pt. PS.............. |___|___| 88 99 
V 109_pt. PSD............. |___|___| 88 99  
V 110_pt. UDP............. |___|___| 88 99  
 
 
 V 111. Quando alguém critica ou diz mal do partido em quem votou nas 
 últimas eleições. Qual das seguintes reacções tem imediatamente? (LER) 
 
 Ofendo-me como se tivessem dito mal de  
 mim mesmo ....................................  1 
 Não me ofendo mas não me agrada ...............  2 
 Não me faz diferença ..........................  3 
 Não sabe ......................................  8  
 Não responde ..................................  9  
 
 
Indicamos-lhe em seguida algumas das razões que podem levar uma pessoa a 
votar num partido. Pedia-lhe que me dissesse para cada um deles, se há ou não 
uma razão importante para si (LER) 
 
 V 112. O partido em que voto habitualmente 
 
 Sim ...........................................  1 
 Não ...........................................  2 
 Não sabe ......................................  8 
 Não responde ..................................  9 
 
 V 113. O partido em que os meus familiares votam 
  
 Sim ...........................................  1 
 Não ...........................................  2 
 Não sabe ......................................  8 
 Não responde ..................................  9 
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 V 114. O que defende melhor os meus interesses pessoais   
 
 Sim ...........................................  1 
 Não ...........................................  2 
 Não sabe ......................................  8 
 Não responde ..................................  9 
 
 V 115. O que está mais próximo dos meus ideais 
 
 Sim ...........................................  1 
 Não ...........................................  2 
 Não sabe ......................................  8 
 Não responde ..................................  9 
 
 V 116. O que tem pessoas que inspiram mais confiança 
 
 Sim ...........................................  1 
 Não ...........................................  2 
 Não sabe ......................................  8 
 Não responde ..................................  9 
 
 
 V 117. O que tem dirigentes que conheço pessoalmente 
 
 Sim ...........................................  1 
 Não ...........................................  2 
 Não sabe ......................................  8 
 Não responde ..................................  9 
 
 
 V 118. O que pode resolve melhor os problemas do país  
 
 Sim ...........................................  1 
 Não ...........................................  2 
 Não sabe ......................................  8 
 Não responde ..................................  9 
 
 V 119. O que defende pessoas como eu   
 
 Sim ...........................................  1 
 Não ...........................................  2 
 Não sabe ......................................  8 
 Não responde ..................................  9 
 
 V 120. O que me parece menos mau   
 
 Sim ...........................................  1 
 Não ...........................................  2 
 Não sabe ......................................  8 
 Não responde ..................................  9 
 
 V 121. O que me ajudou quando precisei   
 
 Sim ...........................................  1 
 Não ...........................................  2 
 Não sabe ......................................  8 
 Não responde ..................................  9 
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 V 122. O que exprima melhor o meu protesto  
 
 Sim ...........................................  1 
 Não ...........................................  2 
 Não sabe ......................................  8 
 Não responde ..................................  9 
 
 
 V 123. Há pessoas que decidem não votar. Com qual das seguintes 
 opiniões sobre a abstenção está mais de acordo? (MOSTRAR CARTÃO)  
 
 A abstenção é uma forma como qualquer outra para  
 exprimir o que se pensa ....................... 1 
 A abstenção é, ao fim e ao caso, a melhor  
 atitude que se pode tomar ..................... 2 
 Não votar é sempre um erro .................... 3 
 Não sabe ...................................... 8 
 Não responde .................................. 9 
 
 
 V 124. Quando se fala da política as pessoas costumam definir-se como 
sendo mais ou menos de direita ou de esquerda. Imagine uma escala de 1 
a 10 na qual 1 corresponde a uma posição mais à esquerda e 10 mais à 
direita. Em que lugar desta escala se colocaria? (MOSTRAR CARTÃO)  
 
  NS NR 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 99 
 
 
 V 125. Falaremos agora de eleições, Recorda-se se votou nas últimas 
 eleições, ou seja em 1983?  
 
 Sim...........................................  0 
 V 127.Å Não ............................................  1  
 Não se recorda ................................  7 
 Não responde ..................................  9 
 
 
 V 126. Nas duas últimas eleições (1980 e 1983) votou, sempre no mesmo 
 partido ou mudou?  
 
 Não mudou (mesmo) .............................  1 
 Mudou .........................................  2 
 V 127.Å  Não votou em 1980 .............................  3 
 Não se recorda ................................  8  
 Não responde ..................................  9  
 
 
  V 127. (SE O ENTREVISTADO NÃO VOTOU, PERGUNTAR): 
Em 1983, não votou porque teve algum impedimento (estava doente, ausente 
no estrangeiro), porque ainda não tinha idade, porque estava muito 
indeciso, para mostrar o seu protesto ou por outro motivo? (SÓ UMA 
RESPOSTA) 
 
 Teve um impedimento, foi impossível ...........  1 
 Não tinha idade ...............................  2 
 Esteve indeciso ...............................  3 
 Como forma de protesto ........................  4 
 Outros motivos: Quais? ........................  5 
 ______________________________________________  
 Não responde ..................................  9  
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Vou ler-lhe de seguida uma lista de partidos. Pode dizer-me se está muito 
próximo, próximo, em próximo nem distante, distante ou muito distantes em 
relação a cada um deles?  
 
 
 Lista de códigos: 
 
 Muito distante ................................  1 
 Distante ......................................  2 
 Nem próximo nem distante ......................  3 
 Próximo .......................................  4 
 Muito próximo .................................  5 
 Não sabe ......................................  8 
 Não responde ..................................  9 
 
 
 Partidos: 
 
V 128_pt. CDS............. |___| 
V 129_pt. MDP............. |___| 
V 130_pt. PCP............. |___| 
V 131_pt. PRD............. |___| 
V 132_pt. PS.............. |___| 
V 133_pt. PSD............. |___| 
V 134_pt. PPM............. |___| 
V 135_pt. UDP............. |___| 
V 136_pt. UEDS............ |___| 
 
 
Se amanhã se realizasse, eleições, relativamente a cada um dos partidos a 
seguir indicados, gostaria que me dissesse: em qual(is) partido(s) 
eventualmente poderia votar?; em qual ou quais partidos não votaria?  
(LER E MOSTRAR CARTÃO) 
 
 
 Não votaria ...................................  0 
 Poderia votar .................................  1 
 Não responde ..................................  9 
 
V 137_pt. CDS............. |___| 
V 138_pt. MDP............. |___| 
V 139_pt. PCP............. |___| 
V 140_pt. PRD............. |___| 
V 141_pt. PS.............. |___| 
V 142_pt. PSD............. |___| 
V 143_pt. UDP............. |___| 
V 144_pt. UEDS............ |___| 
V 145_pt. PPM............. |___| 
V 146_pt. Verdes.......... |___| 
V 147_pt. Outros.......... |___| 
V 148_pt. Brancos......... |___| 
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 V 151_pt. Qual o Partido em que votaria, de facto, se as eleições fossem 
 amanhã?  
 
 CDS ...........................................  1 
 MDP ...........................................  2 
 PCP ...........................................  3 
 PRD ...........................................  4 
 PS ............................................  5 
 PSD ...........................................  6 
 UDP ...........................................  7  
 UEDS ..........................................  8 
 PPM ...........................................  9 
 Verdes ........................................  10  
 Outros ........................................  11 
 Branco ........................................  12 
 Não sabe ......................................  88 
 Não responde ..................................  99 
 
 
 
 V 152_pt. Em que partido votou nas eleições para a Assembleia da 
 República em 1983? 
 
 CDS ...........................................  1 
 PCP ...........................................  2 
 APU ...........................................  3 
 PS ............................................  4 
 PSD ...........................................  5 
 UEDS ..........................................  6 
 ASDI ..........................................  7 
 UDP ...........................................  8 
 Outros ........................................  9 
 Votou em branco/ Não votou ....................  10 
 Não tinha idade ...............................  11 
 Não se recorda ................................  88 
 Não responde ..................................  99 
 
 
 V 153. Estado Civil?  
 
 Solteiro/a ....................................  1 
 Casado/a ......................................  2 
 Divorciado/a; separado/a ......................  3 
 Viúvo/a .......................................  4 
 Não responde ..................................  9 
 
 
 V 154. É chefe de família?  
 
 Sim ...........................................  1 
 Não ...........................................  2 
 Não responde ..................................  9 
 
 
 V 155. Qual é a sua situação profissional?  
 
 Trabalhador por conta própria .................  1  
 Por conta de outrem no sector privado .........  2  
 Por conta de outrem no sector público .........  3  
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 Desempregado ..................................  4   
 Reformado .....................................  5   
 À procura do 1.º emprego ......................  6  
 Estudante .....................................  7   
 Dona de casa ..................................  8   
 Não responde ..................................  9  
 
 
 V 156. Qual a sua profissão? 
   
 Empresário da industria e serviços ............  1  
 Profissões liberais ...........................  2  
 Comerciante ...................................  3  
 Artesão e trabalhadores manuais autónomos .....  4   
 Proprietário agrícola independente ............  5   
 Outros ........................................  6  
 Directores e altos cargos públicos e privados .  11  
 Técnicos especializados e quadros médios  
 públicos e privados ...........................  12 
 Empregados do comércio e da indústria .........  13  
 Professores ...................................  14  
 Trabalhadores qualificados na indústria .......  15   
 Trabalhadores qualificados nos serviços .......  16  
 Trabalhadores não qualificados na industria e  
 serviços ......................................  17   
 Trabalhadores agrícolas .......................  18  
 Trabalhadores agrícolas eventuais .............  19  
 Outros ........................................  20  
 Não sabe ......................................  88  
 Não responde ..................................  99  
 
 
 V 157. Se trabalha por conta própria, quantos empregados fixos tem a 
 trabalhar consigo: 
                  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
 
      NS NR
18 19 20 40 50 77 88 99
 
 
 
 V 158. Qual é a situação profissional do Chefe de Família?  
 
 Trabalhador por conta própria .................  1  
 Por conta de outrem no sector privado .........  2  
 Por conta de outrem no sector público .........  3  
 Desempregado ..................................  4   
 Reformado .....................................  5   
 À procura do 1.º emprego ......................  6  
 Estudante .....................................  7   
 Dona de casa ..................................  8   
 Não responde ..................................  9  
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V 159. Qual a profissão do Chefe de Família? 
   
 Empresário da industria e serviços ............  1  
 Profissões liberais ...........................  2  
 Comerciante ...................................  3  
 Artesão e trabalhadores manuais autónomos .....  4   
 Proprietário agrícola independente ............  5   
 Outros ........................................  6  
 Directores e altos cargos públicos e privados .  11  
 Técnicos especializados e quadros médios  
 públicos e privados ...........................  12 
 Empregados do comércio e da indústria .........  13  
 Professores ...................................  14  
 Trabalhadores qualificados na indústria .......  15   
 Trabalhadores qualificados nos serviços .......  16  
 Trabalhadores não qualificados na industria e  
 serviços ......................................  17   
 Trabalhadores agrícolas .......................  18  
 Trabalhadores agrícolas eventuais .............  19  
 Outros ........................................  20  
 Não sabe ......................................  88  
 Não responde ..................................  99  
 
 
 V 160. Se o Chefe de Família trabalha por conta própria, quantos 
empregados fixos tem a  trabalhar com ele: 
 
                  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
 
      NS NR
18 19 20 40 50 77 88 99
 
 
 
V 161. Qual o rendimento total que aufere o seu agregado familiar, quer 
de ordenados, quer de outros rendimentos? Não interessa saber o número 
certo. Basta que me indique neste cartão a letra a que corresponde o 
valor do rendimento total familiar. (MOSTRAR CARTÃO) 
 
 Até 20.000$00 (A) .............................  1 
 20.000$00 a 29.999$00 (B) .....................  2 
 30.000$00 a 39.999$00 (C) .....................  3 
 40.000$00 a 49.999$00 (D) .....................  4 
 50.000$00 a 59.999$00 (E) .....................  5  
 60.000$00 a 69.999$00 (F) .....................  6 
 70.000$00 a 79.999$00 (G) .....................  7 
 Não responde ..................................  9 
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 V 162. Qual o máximo grau de instrução que atingiu? 
 
 Não sabe ler / primária incompleta ............  1 
 Sabe ler / primária incompleta ................  2 
 Instrução primária ............................  3 
 Estudos de formação profissional ..............  4 
 5.º ano liceal / industrial / comercial .......  5 
 7.º ano liceal / industrial / comercial .......  6 
 Estudos de grau médio .........................  7 
 Universitários ou técnicos de grau superior ...  8 
 Não responde ..................................  9 
 
 
 V 163. Quantos anos frequentou o ensino? 
 ____________________________________________ Anos 
 Não responde ..................................  9 
 
 
 V 164. Idade? 
 
 ____________________________________________ Anos 
 Não responde ..................................  9 
 
 V 165. Sexo? 
 Homem .........................................  1 
 Mulher ........................................  2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
